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 После распада социалистического блока начали появляться 
международные структуры, объединяющие страны по интересам. Во многом, 
такая реакция являлась ответом на угрозу установления однополярной 
мировой модели во главе с западными странами.  
Появление объединения БРИКС является попыткой развивающихся 
стран навязать конкуренцию блоку развитых стран, во главе с США. 
Причиной послужило - несогласие с господством финансовых институтов 
западной цивилизации. Смысл союза лежит в попытке изменить 
несправедливый порядок вещей в свою пользу.1 Однако, на данный момент 
речь идет лишь о потенциале осуществить задуманное. Несмотря на 
перспективные цели, БРИКС функционирует лишь в формате диалога и 
является квазиорганизацией. Союзу свойственна регулярность работы и 
постоянный состав участников, но, в отличие от международных 
организаций, он не обладает правосубъектностью.2  
Вопрос состоит в том, сможет ли рассматриваемый экономический 
форум, как и прогнозировал Goldman Sachs, получить реальное развитие и 
суммарно превысить размеры экономик самых богатых стран мира3, или, как 
некоторые международные организации, вскоре перестанет существовать. На 
текущий момент, необходимо понимание возможных путей развития, с 
учётом их критической оценки, что говорит о существовании реальной 
потребности в данной работе. 
 Основным источником, который высказал мысль о перспективности 
расширения развивающихся стран: Бразилии, России, Индии и Китае, 
сформировал термин БРИК, и, в определенной степени, послужил поводом 
                                                 
1 Толорая Г.Д. Россия и БРИКС. Перспективы и возможности / Г.Д. Толорая // Стратегия России. 2015. № 5. 
С.8-14. 
2 Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. БРИКС – МЕЖДУНАРОДНАЯ КВАЗИОРГАНИЗАЦИЯ? // К.М. Беликова, 
Актуализация процесса взаимодействия стран БРИКС в экономике, политике, праве. М.: Сенат Пресс, 2012. 
С. 9-15. 
3 Goldman Sachs Dreaming With BRICs: The Path to 2050 // Global Economics Paper. 2003. №99. 
для объединения этих стран, под эгидой форума БРИК, является, уже 
указанная ранее, статья банка Goldman Sachs – Dreaming With BRICs: The 
Path to 2050.  
В ней аналитики банка заявляют о том, что, если заданные страны изберут 
верный вектор развития, то менее, чем через 40 лет, их экономики суммарно 
превысят экономики стран G6: Великобритании, Германии, Франции, 
Италии, Японии и США. При этом, под верным вектором подразумевается 
политика по стимулированию экономического роста. Более того, аналитики 
предрекли значительный рост спроса на капитал в этих странах и, как итог, 
увеличение веса БРИК в инвестиционных портфелях.  
 Эксперты не предполагали, налаживание координации в рамках стран, 
тем более, не шло речи о создании определенного экономического блока. 
Однако, в 2006 году в рамках 61 сессии ООН, была проведена первая встреча 
министров иностранных дел, а в 2008 - произошла встреча глав государств, в 
рамках саммита большой восьмерки, договоренности на которой привели к 
организации полномасштабного саммита БРИК в Екатеринбурге в 2009 году. 
В 2010 году к БРИК присоединилась Южная Африка.4  
 После налаживания политических связей, общественное мнение в 
странах сформировало запрос на принципиально новую конструкцию 
мироустройства. В целом, из всех стран БРИКС только Россия поддерживает 
эту риторику и продвигает линию на организационное оформление. Однако, 
это не отражает нынешнюю философию объединения, и текущие результаты 
деятельности по становлению организационной структуры нельзя называть 
эффективными. Важно отметить, что, несмотря на стремление России к 
формализации отношений, нынешний диалоговый механизм себя не 
исчерпал и продолжает успешно функционировать.5   
                                                 
4 История БРИКС // Информационный Ресурс БРИКС URL: http://infobrics.org/page/history-of-brics/ (дата 
обращения: 05.04.2019). 
5 Астахов Е.М. БРИКС: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ // Вестник МГИМО-Университета. 2016. №46(1). С. 
42-50. 
Некоторые Российские работы поддерживают общее направление 
развития БРИКС на сегодняшний день и заявляют о преимуществах 
диалогового формата перед институциональным объединением. Они 
заключаются в свободе действий с возможностью сотрудничества, в случае 
заинтересованности участников.6 Определив мотивацию стран-участниц, 
эксперты приходят к выводам о том, что страны-участницы, за исключением 
России и Китая, могут использовать этот союз как промежуточный этап для 
достижения своих собственных целей, к примеру, по избранию в постоянные 
члены совета безопасности ООН.  
Китай, более вероятно, будет препятствовать формализации отношений 
и превращению БРИКС в блок, с конкретными обязательствами участников, 
так как, все остальные участники преследуют лишь свои интересы, и не 
заинтересованы в подконтрольности кому-либо. В этом и заключается, 
основная трудность в видении будущего этого форума.  
Абсолютно все члены объединения преследуют различные цели в 
рамках кооперации и видят в ней различную оптимальную форму. Ввиду 
чего, потенциальных вариантов развития экономического взаимодействия 
огромное количество, и важно найти наиболее выгодные для всех сторон. 
Как много вариантов взаимодействия, так же много и работ в этой 
сфере. Подавляющее большинство из них, говоря о перспективах, пишет о 
возможных тенденциях и целях, преследуемых странами, нежели занимается 
их критической оценкой. Ввиду этого, нельзя утверждать, что вопрос 
перспектив развития изучен до конца. Помимо изучения работ, 
исследованию подвергнутся и мнения, высказываемые в СМИ, а в 
дальнейшем они соотнесутся между собой и подвергнутся оценке на 
валидность, путем сопоставления с целями преследуемыми странами и 
статистической информацией. В этом будет выражается научная новизна 
работы.  
                                                 
6 БРИК как новая форма мгновенной дипломатии // Вестник МГИМО-Университета. 2010. №1. С.38-64. 
 Цель работы: выявить и оценить наиболее перспективные направления 
экономического взаимодействия в рамках БРИКС, путем соотнесения их с 
запросами стран-участниц и проверке на валидность, сопоставлением со 
статистическими данными.  
Задачи:   
• Исследовать основы формирования группировки БРИКС, рассмотрев 
ретроспективу развития и нормативно-правовую структуру; 
• Оценить и сравнить характеристики экономического развития стран 
БРИКС; 
• Рассмотреть структуру торговых отношений между участниками и 
сравнить ее со структурой экспорта и импорта вовне и извне БРИКС; 
• Выявить наиболее вероятные цели участия стран в БРИКС; 
• Проанализировать работы исследователей и выявить наиболее 
вероятные направления развития экономического взаимодействия; 
• Оценить выявленные направления экономического взаимодействия 
сопоставлением со статистическими данными и целями стран-
участниц. 
В процессе работы упор будет сделан на следующие методы: 
Метод теоретического анализа:  
будут проанализированы статьи из научных и периодических изданий по 
данной проблеме, а также проведен анализ международных соглашений; 
Метод теоретической индукции:  
будут выявлены наиболее вероятные цели участия стран в БРИКС и 
проведена оценка наиболее перспективных направлений развития 
экономического взаимодействия; 
Метод статистического анализа:  
будет проведен анализ экономических показателей стран, структуры их 
торгового взаимодействия. 
 
Гипотеза: ввиду различных целей и взглядов на дальнейшее развитие стран-
участниц БРИКС, эффективное экономическое взаимодействие этого 




Содержательно-проблемные аспекты развития экономического 
взаимодействия БРИКС. 
1.1 Ретроспектива становления БРИКС. 
 БРИКС это группа из пяти стран, которые в записке Goldman Sachs, 
характеризовались, как страны, обладающие большим потенциалом к 
развитию. Потенциал им обеспечивали быстро развивающаяся экономика и 
большое количество важных для развития ресурсов. 7 
 
 
Рисунок №1.1 – Зарождение БРИКС 
Источник: Составлено автором по История БРИКС8 
  
 Впервые встреча представителей стран в формате БРИК прошла в 
рамках кулуаров сессии 61 Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 году. В ней 
приняли участие министры иностранных дел всех стран, за исключением 
Индии, где представителем был министр обороны. На тот момент, все страны 
выразили заинтересованность в сотрудничестве, однако, помимо упоминания 
о ней, никаких официальных заявлений или документов по итогам той 
встречи найти не удалось.  
                                                 
7 Goldman Sachs Dreaming With BRICs: The Path to 2050 // Global Economics Paper. 2003. №99. 
8 История БРИКС // Информационный Ресурс БРИКС URL: http://infobrics.org/page/history-of-brics/ (дата 
обращения: 05.04.2019). 
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В мае 2008 года, прошла встреча министров иностранных дел в 
Екатеринбурге, в рамках которого было выпущено совместное коммюнике, 
отражавшее договоренности сторон по вопросам мирового сотрудничества. 9 
 Основным контекстом была необходимость продолжения 
сотрудничества для решения общемировых проблем и необходимость 
участия всех стран в этом вопросе. Была подчеркнута перспективность 
развития БРИК в этом направлении, а также поднят вопрос о 
реформировании международной системы для обеспечения равных 
возможностей для развития всех стран, и намечены следующие встречи.   
 Следующая встреча состоялась на саммите G8 в Токио, где главы 
государств определили даты и место проведения первого саммита БРИК.  
Первый саммит прошел в Екатеринбурге 16 июня 2009 года. Исходя из 
совместного заявления лидеров стран по итогам саммита10 и совместного 
заявления стран БРИК по глобальной продовольственной безопасности,11 
также принятого по итогам саммита, можно сказать, что основной повесткой 
было обсуждение вопросов мировой продовольственной безопасности. 
Поводом обсуждения послужил продовольственный кризис 2007-2008 годов, 
а также вопросы мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году и 
обсуждение дальнейшего развития БРИК.  
Основной мыслью, прослеживающийся в заявлении, является 
необходимость реформирования мирового порядка, в частности финансово-
экономического, с целью демократизации мировых финансовых институтов, 
для достижения более справедливого миропорядка. Также были затронуты 
общемировые проблемы и подчеркнута необходимость борьбы с ними. 
Важно отметить, что, как и в прошлом заявлении, БРИК подчеркивает 
верховенство ООН в многосторонней дипломатии.  
                                                 
9 Совместное коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел Китая, России, Индии и Бразилии 
// Агенство Синьхуа URL: http://www.russian.xinhuanet.com (дата обращения: 20.04.2019). 
10 Совместное заявление лидеров стран БРИК (Россия, г.Екатеринбург, 16 июня 2009 года) // 
Информационный портал БРИКС URL: http://infobrics.org/document/3/ (дата обращения: 20.04.2019). 
11 Совместное заявление стран БРИК по глобальной продовольственной безопасности // Официальные 
сетевые ресурсы Президента России URL: http://kremlin.ru/supplement/61 (дата обращения: 20.04.2019). 
В рамках обсуждения развития БРИК было высказано намерение о 
наращивании сотрудничества, в частности по вопросам энергетической 
безопасности. Важнейшей темой было создание резервной валютной 
системы, затронутой представителями России и Бразилии. Однако, Китай, 
как крупнейший кредитор Экономики США, и Индия выразили неготовность 
к подобному шагу. В целом, в рамках саммита, было принято 15 обязательств 
(16 включая благодарность за готовность Бразилии принять следующий 
саммит), 5 из которых в сфере энергетики и 3 - по вопросу решения 
продовольственного кризиса. В завершении заявления, Россия, Индия и 
Китай приветствовали приглашение Бразилии на следующий саммит БРИК в 
Бразилии, проводившийся с 15 по 16 апреля 2010 года.  
 На второй саммит, помимо стран БРИК, в качестве гостей были 
приглашены президент ЮАР и министр иностранных дел палестинской 
автономии. В рамках данного саммита существенно увеличилось количество 
обязательств в совместном заявлении12, с 15 до 31 (33 считая заявления с 
благодарностями за проведение II саммита и намерении о проведении III). Их 
структура представлена на рисунке 2.2.  
                                                 
12 Совместное заявление глав государств и правительств стран – участниц Второго саммита БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай) // Официальные сетевые ресурсы Президента России URL: 




Рисунок №1.2 – Структура обязательств по итогам II саммита БРИК по 
сферам деятельности. 
Источник: Составлено автором по Совместное заявление глав государств и 
правительств стран – участниц Второго саммита БРИК. 
 
 На рисунке видно, что наиболее затронута тема экономических и 
финансовых вопросов, принято 8 обязательств и 1 в сфере международной 
торговли.  
Как и на предыдущих двух встречах, обсуждалась сфера мирового 
финансового порядка и возможности его реформирования, но в этот раз 
обсуждалась более конкретная проблема прав влияния во Всемирном банке и 
МВФ. Страны подчеркнули необходимость стабилизации финансовой 
архитектуры, прежде всего отказом от тезисов о само регуляции финансовых 
рынков и необходимостьи их контроля. Во второй раз была затронута тема 
использования национальных валют стран БРИК в торговле.  
Общее виление и глобальное управление Экономические и Финансовые вопросы 
Международная торговля Развитие 
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Гаити Сотрудничество 
По итогам финансово-экономической повестки был подписан ряд 
документов, в числе которых Меморандум о Сотрудничестве Фининститутов 
БРИК. Одной из основных целей соглашения является сотрудничество в 
сфере поддержки реализации проектов, интересующих стороны соглашения. 
Фактически, это первое практически ориентированное соглашение БРИК, 
направленное на создание инфраструктуры для торгово-экономического и  
инвестиционного сотрудничества, а также по вопросам энергетического, 
инфраструктурного, промышленного и экспортного участия стран.13  
 Переходя к обсуждению вопросов общего видения и глобального 
управления, по итогам саммита было сформировано 5 обязательств. В этой 
среде так же можно отталкиваться от факта повторения риторики прошлых 
встреч. Была выражена приверженность многосторонней дипломатии во 
главе с ООН и необходимости преобразований для поддержания 
многополярного, справедливого и демократичного миропорядка. В 
дополнение, страны поддержали центральную роль «Группы двадцати» в 
борьбе с кризисом и экономической координации стран. 
 Третьим наиболее обсуждаемым вопросом стало международное 
сотрудничество. Основным тезисом является поддержание инициатив по 
укреплению сотрудничества и проведении различных мероприятий для их 
исполнения.  
 При обсуждении энергетики, повесткой была поддержка развития 
альтернативных, экологических источников энергии, а также сотрудничество 
в подготовке кадров для этой сферы.  
 Стоит так же отметить обсуждение проблем Иранской ядерной 
программы. Дело в том, что страны БРИК открыто поддерживают право 
Ирана на использование ядерной энергии в мирных целях, что создает 
дополнительные противоречия со странами Запада.  
                                                 
13 Меморандум о сотрудничестве фин. институтов БРИК подписан в Бразилии // РИА Новости URL: 
https://ria.ru/20100416/222881639.html (дата обращения: 20.04.2019). 
 На следующим за саммитом «Группы двадцати» в Южной Корее 12 
ноября 2010 года, ЮАР уже открыто выразила желание присоединиться к 
БРИК. По прошествии более месяца, президент России и премьер-министр 
Индии 21 декабря приняли совместное заявление, в котором одобрили 
присоединение ЮАР к БРИК14, а впоследствии, Китай официально 
пригласил ЮАР к участию. Обсуждались вопросы, развития многополярной 
гармоничной системы мирового порядка, было заявлено, что взаимодействие 
в формате БРИК уже сыграло важную роль в обеспечении мировой 
экономической и финансовой стабильности.  
 После присоединения ЮАР завершился процесс первоначального 
становления БРИКС, по итогам которого можно говорить о начале развития 
экономического сотрудничества на практике.  
В целом, можно выделить основные черты БРИКС на первоначальном 
этапе. К ним относятся: 
• Критика несправедливых, по мнению стран БРИКС, мировых 
финансовых институтов. В том числе, основанная на итогах мирового 
финансового кризиса. 
• Cтремление к реформированию мировой финансово-экономической 
системы и к развитию многополярного мира для обеспечения 
установления более демократичного и справедливого мироустройства. 
• Поддержание риторики о верховенстве ООН в сфере многосторонней 
дипломатии и «Группы двадцати» в экономической координации. 
• Развитие сотрудничества в рамках торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества. 
  
                                                 
14 Совместное заявление: Десятилетие стратегического партнёрства между Российской Федерацией и 
Республикой Индия и перспективы его развития // Официальные сетевые ресурсы Президента России URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/825 (дата обращения: 20.04.2019). 
1.2. Рассмотрение процесса наращивания взаимодействия по итогам 
саммитов БРИКС.  
 Первый саммит в полном составе состоялся с 13 по 14 апреля 2011 в 
городе Санья, Китай. На данном саммите, помимо обсуждения общих тем и 
международной ситуации, борьбы с терроризмом, ситуации в Ливии, а также, 
идущих рефреном с прошлых саммитов, к примеру, недостатки 
международной валютно-финансовой системы и взаимодействие с 
использованием национальных валют, начали более прямолинейно 
формироваться вопросы развития сотрудничества в рамках БРИКС.  
На саммите было прямо заявлено о договоренностях в целях 
расширения экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. 
Страны говорили о том, что совместно пришли к выводам о выгодном 
характере взаимодействия в рамках БРИКС и намерении воплотить 
политическое видение в конкретные дела.  
Впервые за все время был заявлен план по наращиванию 
взаимодействия в рамках БРИКС. В нем заявлено проведение большого 
числа встреч по различным вопросам взаимодействия и развитие 
сотрудничества в различных областях.15 Страны-участницы попросили Китай 
импортировать не только сырье, но и товары с добавленной стоимостью.  
Зам. министра экономического развития России Олег Фомичев сделал 
заявление, в котором указал, что Китай должен не только импортировать 
ресурсы из России и создавать высокотехнологическую продукцию, но и 
налаживать кооперацию с Россией для совместного создания 
высокотехнологичной продукции. Так же страны пожаловались на 
искусственно заниженную стоимость юаня, что подрывало их экспорт.16 Но 
самым важным итогом саммита было подписание соглашения о финансовом 
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16 China Prodded by BRICS Partners to Buy More Than Commodities // Bloomberg.com URL: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-04-13/countries-at-brics-summit-push-china-to-import-more-
airliners-medicines (дата обращения: 22.04.2019). 
сотрудничестве в рамках межбанковского механизма БРИКС. Его стоит 
рассмотреть подробнее.17 
 Соглашение было подписано представителями банков стран БРИКС. 
Государственного банка развития Китая, Национального банка 
экономического развития Бразилии, Внешэкономбанка России, Эксимбанка 
Индии и Банка развития Юга Африки.  
Согласно данному соглашению, страны будут развивать 
взаимодействие в областях, к числу которых относятся: 
• Взаиморасчеты и кредитование, торговля и инвестиционная деятельность в 
национальных валютах. 
• Усиление инвестиционного и финансового сотрудничества: альтернативные 
источники энергии, ресурсы, технологии и сотрудничество на рынках 
капитала. 
• Взаимный обмен информацией об экономической ситуации и 
финансирование проектов.  
 Следующий, Индийский саммит БРИКС, состоялся 29 марта 2012 года 
в Нью-Дели. На нём обсуждалось множество вопросов, среди которых был 
медленный ход реформ квот и управления МВФ - вопроса впервые 
поднимавшегося два саммита назад.  
На повестке дня так же было вступление России в ВТО, что по мнению 
стран БРИКС, позволит сделать ВТО более представительной организацией и 
улучшить многостороннюю торговую систему. Стоял так же вопрос о 
реформировании совета безопасности ООН и роли стран БРИКС в нём.18  
В целях сближения экономик, страны договорись о создании 
эталонного индекса акций, позволяющего инвесторам стран БРИКС играть 
                                                 
17 The BRICS interbank cooperation mechanism // ВЭБ.РФ URL: https://вэб.рф/en/about-us/international-
multilateral-cooperation/the-brics-interbank-cooperation-mechanism/ (дата обращения: 22.04.2019). 
18 IV саммит БРИКС - Делийская декларация (г. Нью Дели, Индия, 29 марта 2012 года) // Национальный 
Комитет по исследованию БРИКС, Россия URL: 
http://www.nkibrics.ru/system/asset_docs/data/53fd/b5e8/6272/6907/2b0b/0000/original/IV_саммит_БРИКС_-
_Делийская_декларация_(г._Нью_Дели__Индия__29_марта_2012_года).docx?1409136104 (дата обращения: 
23.04.2019). 
на фондовых рынках других стран, без валютного риска19, а также дать 
возможность бизнес сообществам пользоваться упрощенными визовыми 
процедурами.20  
Ещё более важно, страны подписали соглашения для продвижения 
торговли в местной валюте. Одно из них, подразумевало начало 
предоставления кредитов для бизнеса в местных валютах, что в дальнейшем 
должно помочь отказаться от доллара, как главной торговой валюты.21  
Последнее, наиболее важное обсуждение – вопрос создания банка 
развития БРИКС. Идея создания подобного банка была выдвинута Индией22. 
Однако, её нельзя назвать новой, так как похожие высказывания были и 
ранее23. Задачами данного института являются финансирование проектов по 
развитию в развивающихся странах, кредитование стран во время мировых 
финансовых кризисов и выпуск конвертируемых долговых обязательств, 
которые могут выкупаться всеми центральными банками стран-участниц и 
служить сосудом, позволяющим равномерно перераспределять риски.  
 Южно-Африканский саммит проходил с 26 по 27 марта 2013 года, в 
городе Дурбан. Основной повесткой саммита было развитие Африканского 
континента или формально: «БРИКС И Африка: партнерство в целях 
развития, интеграции и индустриализации».  
Следуя основной теме, страны обсудили программу НЕПАД (Нового 
партнерства для развития Африки) и пообещали инвестировать в 
инфраструктуру стран для стимулирования промышленного развития.  
Участники подчеркнули неопределенность направления развития мировой 
экономики и указали, что она до сих пор не соответствует их ожиданиям.  
                                                 
19 OPINIONBRICS Summit 2012: A long Journey to cover; Overview, Outcomes and Expectations // 
TheWorldReporter URL: https://www.theworldreporter.com/2012/03/brics-summit-2012-long-journey-to-
cover.html (дата обращения: 23.04.2019). 
20 Brics summit of emerging nations to explore bank plan // BBC URL: https://www.bbc.com/news/world-asia-
17545347 (дата обращения: 23.04.2019). 
21 BRICS nations sign pacts to promote trade in local currencyReuters // IndianExpress URL: 
http://archive.indianexpress.com/news/brics-nations-sign-pacts-to-promote-trade-in-local-currency/929984 (дата 
обращения: 22.04.2019). 
22 BRICS bank could change the money game // Aljazeera URL: 
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/03/2012322743028880.html (дата обращения: 23.04.2019). 
23 Can Brics rival the G7? // BBC URL: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-17515118 (дата обращения: 
23.04.2019). 
В очередной раз страны утвердили план действий на предстоящий год, 
включающий проведение мероприятий и перспективные направления 
взаимодействия.24 Переходя к итогам, страны подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере «зеленой экономики».25 Была подписана декларация 
о создании Делового совета БРИКС. Деятельность совета направлена на 
обеспечение диалога между предпринимательским сообществами и 
правительствами стран. Задачей является, выявление проблемных областей, 
мешающих развитию деловых и инвестиционных связей, и нахождению 
путей их решения.26  
Участники также подписали декларацию о создании Консорциума 
(Совета) экспертных центров стран БРИКС. Данный институт является 
платформой для взаимодействия национальных координаторов.27 Её 
основная идея – обмен мнениями между представителями научного 
сообщества и исследовательскими центрами пяти стран.28  
В июне 2012 года, министрам финансов стран БРИКС было поручено 
обдумать возможность создания валютного резерва, для использования в 
чрезвычайных обстоятельствах, и к началу данного саммита, был получен 
результат, показывающий, что создание самоуправляемого валютного 
резерва окажет позитивный эффект в качестве меры предосторожности. 
Страны сошлись на мнении, что оптимальным первоначальным размером 
резерва будет 100 млрд. долларов. Также, в заключение было заявлено, что 
рассмотренная идея создания банка развития БРИКС, озвученная на 
прошлом форуме, будет воплощена в жизнь, что позволит в дальнейшем 
                                                 
24 V саммит БРИКС - Этеквинская декларация (г. Дурбан, ЮАР, 27 марта 2013 года) // Национальный 
комитет по исследованию БРИКС URL: 
http://www.nkibrics.ru/system/asset_docs/data/53da/1fa2/676c/761f/8d13/0000/original/V_саммит_БРИКС_-
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БРИКС URL: 
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28 О СЭЦ // Национальный комитет по исследованию БРИКС URL: http://www.nkibrics.ru/pages/about-cce 
(дата обращения: 24.04.2019). 
эффективно финансировать инфраструктурные проекты. Министрам 
финансов и управляющим центральных банков было поручено начать работу 
по разработке и заключению соглашений.   
 Бразильский саммит проходил с 14 по 16 июля 2014 года в городах 
Фортолезе и Бразилиа. Данный саммит завершал первый цикл саммитов 
БРИКС, прошедших поочередно в каждой стране.  
Подводя итоги первых встреч, страны констатировали, что им удалось 
наладить надлежащую координацию между собой, и их экономики укрепили 
свои позиции в качестве локомотивов устойчивого развития.  
Саммит был богат на соглашения по взаимодействию в различных 
областях. Помимо них, страны в очередной раз остановились на вопросе 
МВФ, который не выполнил своих реформ, объявленных еще в 2010 году. 
Процесс реформ, должен был быть основан на обязательствах, согласно 
которым система управления увеличила бы роль стран с формирующейся 
рыночной экономикой в мировой экономике. Фонд должен был оставаться 
институтом, основанным на квотах.29  
По результатам саммита было подписано несколько важных 
соглашений. Первым является меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами БРИКС. 
Корпорация гарантированных экспортных кредитов Индии, подписала 
меморандум о координации с агентствами по страхованию экспортных 
кредитов стран БРИКС. Меморандум призван укрепить коллаборацию между 
агентствами стран, и создать базу по кооперации между ними для поддержки 
и стимулирования международной торговли между странами. Он должен 
содействовать поставкам товаров и услуг из страны в страну.30  
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30 ECGC signs pact with BRICS countries' export credit insurance agencies // The Hindu BusinessLine URL: 
https://www.thehindubusinessline.com/economy/ecgc-signs-pact-with-brics-countries-export-credit-insurance-
agencies/article20819843.ece1 (дата обращения: 25.04.2019). 
Следующим является соглашение о сотрудничестве в области 
инноваций. Целями и задачами данного соглашения являются:  
• укрепление взаимодействия между сторонами в областях 
содействия и обмена информацией о технологических 
инновациях;  
• установления рамок сотрудничества по проектам, 
представляющим интерес;  
• финансирование научных проектов, интересующих все 
стороны.31   
На прошлом саммите участники договорились провести приготовления 
по созданию банка развития и резервного финансового пула БРИКС. В 
частности, Индия, как инициатор, заявляла о том, что соглашение о банке 
будет готово к саммиту 2014 года.32 Так и произошло, и соглашение по 
созданию банка развития БРИКС было подписано.  
В Форталезской декларации, целью банка ставится мобилизация 
ресурсов по финансированию инфраструктурных проектов и проектов в 
области устойчивого развития. Начальный подписной капитал банка будет 
составлять 50 млрд. долларов США, а объявленный 100 млрд. Штаб-квартира 
будет располагаться в Шанхае, и филиал в Южной Африке.  
Некоторые аналитики в тот момент предположили, что банк будет 
прямым конкурентом МВФ и Мировому Банку.33 Касаемо резервного пула, 
он также должен иметь функции схожие с МВФ – оказывать помощь 
странам, испытывающим проблемы с платежными балансами. Как и было 
заявлено ранее, его капитал составит 100 млрд. долларов. Размер взноса 
будет соответствовать размеру экономики. Финансовая помощь, в 
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обращения: 25.04.2019). 
33 BRICS countries near development bank deal to rival IMF, WB // Russia Today URL: 
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экстренном случае выделяемая нуждающемуся члену БРИКС, должна 
обосновать наличие проблем.34  
В завершение, страны рассмотрели разработку дорожной карты 
экономического сотрудничества в рамках БРИКС и, по итогу, поддержали 
создание «Стратегии экономического сотрудничества стран БРИКС» и 
«Общих принципов углубления экономического партнерства БРИКС».  
 Второй по счету Российский саммит прошел в Уфе с 8 по 9 июля 2015 
года. Параллельно с саммитом БРИКС проводился саммит ШОС, что 
обуславливает большое число стран-гостей. Началу саммита предшествовали 
заседания контактных групп, в том числе встречи министров финансов, 
управляющих центральными банками, министров экономики и внешней 
торговли. Встречи с представителями Шанхайской организации 
сотрудничества были призваны закрепить линию на развитие связей БРИКС 
с другими странами.  
 Одним из наиболее острых вопросов стояло обсуждение отсутствия 
ратификации пакета реформ МВФ 2010 года. В этот раз страны напрямую 
выразили обеспеченность действиями США в этом вопросе. Помимо этого, 
объемная декларация размером в 50 страниц, затронула практически все 
проблемы, находящиеся во внимании мирового сообщества.35  
 Важнейшими итогами саммита в области развития экономического 
взаимодействия можно назвать ратификацию соглашений и официальное 
начало работы Банка развития БРИКС36 и пула резервных валют. В 
декларации сказано, что новый банк развития утвердит первые 
инвестиционные проекты к началу 2016 года. По заявлениям Индийской 
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стороны, банк также откроет возможности для кредитования стран, не 
входящих в БРИКС.37  
 В Уфимской декларации заявлено, что БРИКС начал движение к 
торговле в национальных валютах, это касается и банка развития. Новый 
банк развития и банки стран участниц: Национальный банк социально-
экономического развития Бразилии, Внешэкономбанком России, Экспортно-
Импортным банком Индии, Госбанком развития Китая и Банком развития 
Южной Африки подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству. 
Документ говорит о том, что страны намериваются сотрудничать с новым 
банком в рамках своих полномочий, миссий, операций и политики.38  
 Следующим важным документом является принятая стратегия 
экономического партнёрства БРИКС. В нём содержится вся информация по 
целям расширения сотрудничества в различных приоритетных областях. 
Основным направлением является расширение многостороннего делового 
сотрудничества.39  
 На саммите провели обсуждение реализации стратегии экономического 
пояса «Шелкового пути», являющейся концепцией новой 
межконтинентальной транспортной системы, призванной дать возможность 
странам Европы торговать с Китаем.  
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 В конечном итоге, в целях укрепления сотрудничества, страны 
подписали Меморандум о взаимопонимании между министерствами 
иностранных дел.40  
 Некоторые эксперты заявляют, что после саммита в Уфе, поистине 
ставшим богатым на изменения и соглашения, вектор мирового 
экономического влияния начнёт меняться в сторону стран БРИКС, которые 
выступают и предпринимают шаги по созданию своей финансовой системы, 
постепенно освобождаясь от существующей Бреттон-Вудской системы.41  
 Следующий саммит БРИКС проходил в Гоа, Индия с 15 по 16 октября 
2016 года. В очередной раз была подписана декларация и план действий по 
её реализации.42  
 В отличие от предыдущих саммитов, этот имел выраженную 
политическую направленность обсуждений. Была затронута тема разрешения 
Сирийского конфликта. Нельзя не отметить повторение обсуждений по 
вопросам повышения стабильности мировой экономики и 
совершенствования архитектуры глобального управления. Председатель КНР 
Си Цзиньпин отметил, что проблемы, вызвавшие глобальный финансовый 
кризис так, и остаются незавершенными.43 Он заявил, что основную угрозу 
представляют меры по протекционизму и анти глобализации, 
препятствующие восстановлению, и призвал к налаживанию ещё более 
тесных связей между странами БРИКС.44 45  
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По итогам обсуждения страны достигли договоренностей по созданию 
рейтингового агентства БРИКС, но окончательное соглашение подписано не 
было. На встрече обсудили вопрос о создании сети железных дорог, союза 
литейной промышленности и энергетического агентства БРИКС.46 Страны 
подписали положения о Комитете по таможенному сотрудничеству стран 
БРИКС, меморандум о взаимопонимании по созданию платформы 
сельскохозяйственных исследований БРИКС и меморандум о 
взаимопонимании между дипломатическими академиями стран БРИКС. В 
целом, было явно выражено стремление стран показывать достижение общих 
договоренностей по затронутым вопросам.   
 Следующий саммит БРИКС проходил в Китайском городе Сямэне, с 4 
по 5 сентября 2017 года.47 Повесткой саммита было наращивание 
взаимодействия и усиление практического сотрудничество между странами, 
и это касается не только стран БРИКС.  
 Ранее Китай уже заявлял о формировании Концепции «БРИКС плюс», 
которая подразумевает придание саммиту ещё более глобального формата. 
Предлагается сформировать круг близких стран, которые будут принимать 
участие во встречах на постоянной основе. Но, помимо этого, участники, как 
и всегда, затронули глобальные проблемы. Среди них вооруженные 
конфликты, необходимость реформирования совета безопасности ООН и 
риск снижения экономической из-за политики замкнутости стран.  
 На саммите был представлен широкий пакет документации заседаний 
профильных ведомств, что было отражено в финальной части декларации. К 
примеру, договоренности банков о сотрудничестве в сфере Государственного 
Частного партнерства, предполагающего обмен опытом, или же соглашение 
о создании группы для обсуждения различных форм взаимодействия, в том 
числе по использованию ресурсов банков развития. В целях содействия 
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интеграции финансовых рынков, было решено создать сеть учреждений и 
начать распространение финансовых услуг в странах БРИКС.  
 По итогам встречи, Китай заявил о готовности выделить 
дополнительное финансирование на развитие проектов и поддержание 
функционирования банка развития БРИКС в размере 4 млн. долларов и ещё 
500 миллионов в фонд для поддержки развивающихся стран по линии Юг-
Юг. Так же Пекин планирует запустить программу по экономическому и 
техническому сотрудничеству с бюджетом порядка 76 млн. долларов.48 В 
дополнение было объявлено о создании системы обмена 
макроэкономической информацией и пуле условных валютных резервов, а 
также, что важно, укрепление его сотрудничества с МВФ.    
 Стоит отдельно заострить внимание на результатах встречи министров 
экономики и внешней торговли, которые приняли рамочные программы 
сотрудничества, дорожные карты и принципы содействия торговле и 
инвестициям. Возможность реализации данных проектов была рассмотрена 
на предыдущих саммитах, и на 9 саммите были представлены результаты.  
 Основной темой прошедшего в Йоханнесбурге Южноафриканского 
саммита было сотрудничество для достижения роста и процветания на 
африканском континенте. БРИКС вновь заявили о своей поддержке 
инфраструктурного развития в Африке, в том числе вопросы 
финансирования.  
 В рамках саммита прошли встречи с представителями Африканских 
стран и главами различных объединений: Аргентину как председателя G20 и 
Турции как главы организации Исламского сотрудничества.  
 Помимо этого, продолжилось развитие саммита по пути «БРИКС 
плюс» - участие на постоянной основе с развивающимися государствами. 
Повторяются вопросы, поднимаемые от саммита к саммиту, а именно: 
реформирование ООН, борьба с протекционизмом и закрытостью экономики, 
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обстановка на ближнем востоке и, наиболее важное, развитие 
взаимодействия и партнерства государств БРИКС.  
 На саммите страны обсудили партнерство по вопросам новой 
промышленной революции. Для его налаживание будет создана специальная 
группа, в составе представителей министерств промышленности стран 
БРИКС. Задачами комитета являются углубление сотрудничества в 
различных областях для решения вызовов, возникающих в связи с новой 
промышленной революцией. Было отмечено предстоящее создание нового 
регионального центра банка развития уже в Южной Америке.49 
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ГЛАВА 2. 
Методологический подход к выявлению перспектив развития 
экономического взаимодействия. 
2.1. Результаты развития БРИКС по прошествии десяти лет: оценка 
основных показателей. 
 Помимо качественных изменений, рассмотренных ранее, необходимо 
также рассмотреть количественную сторону вопроса и сопоставить их. 
Основным показателем, характеризующим богатство и экономическое 
развития стран принято считать ВВП. На графике 2.1 показана динамика 
ВВП стран БРИКС. 
 
 
График №2.1 – Динамика ВВП стран БРИКС. 
Источник – Составлено автором по Brics Joint Statistical Publication 2018.50 
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2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Бразилия 0,655 1,397 1,695 1,669 2,208 2,612 2,459 2,464 2,417 1,801 1,796 2,1 
Россия 0,26 1,3 1,661 1,223 1,525 2,034 2,154 2,232 2,086 1,372 1,286 1,5 
Индия 0,477 1,247 1,105 1,435 1,744 1,824 1,828 1,857 2,034 2,089 2,273 2,6 
Китай 1,211 3,554 4,601 5,11 6,101 7,576 8,56 9,611 10,483 11,063 11,203 12 









ВВП стран БРИКС в текущих ценах, трлн. долл. США 
Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
 Китай, начиная с 2000 года показал поразительный уровень роста своей 
экономики. С 1,2 триллионов долларов в 2000 к 12 в 2017. При том, что в 
каждом из рассмотренных временных отрезков наблюдался исключительно 
рост с некоторым замедлением с 2015 по 2016 год.  
 Стоит отметить, что в этот же период у всех стран, кроме другого 
гиганта – Индии, наблюдается падение уровня ВВП. В целом, до 2013 года у 
стран наблюдается рост, с небольшим падением у России в 2009 году, Индии, 
Бразилии и ЮАР в 2008. Такую тенденцию можно связать с некоторой 
запоздалостью, с которой мировой финансовый кризис пришел в Россию. К 
2014 году рост всех стран, кроме Индии и Китая замедляется и начинает 
падение к 2015, достигая минимума уровня ВВП в 2016 году. После чего 
заметна тенденция к росту в 2017. Для России падение в 2014 обусловлено 
финансовым кризисом, вызванным падением цен на нефть. Для Бразилии это 
падение обусловлено рецессией, начавшейся в 2015 году.51  
 Для более объективной оценки уровня развития и благосостояния, 
стоит обратиться к уровню ВВП на душу населения, который призван 
сгладить популяционные различия стран. (График 2.2) 
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График №2.2 – Динамика ВВП на душу населения стран БРИКС. 
Источник – Составлено автором по Brics Joint Statistical Publication 2018. 
 
 В данном случае лидером является Россия. В динамике явно видно 
влияние финансовых кризисов на уровень благосостояния населения в 
стране, в 2009 и 2015 годах. Похожая ситуация с уже описанной рецессией в 
Бразилии в 2015 году, что явно, также отразилось на благосостоянии 
граждан. При том, что ЮАР являлась отстающей по общему размеру 
экономики, рассматривая её в данном случае, трудно назвать экономически 
неразвитой страной. До 2011 года она опережала Индию и Китай. У Китая 
виден заметный стабильный рост начиная с 2000 и заканчивая 2016 годом. 
Если по общему уровню ВВП Индия к 2015 году вышла на 2 место, то в 
показателе ВВП на душу населения сильных изменений не наблюдается, хоть 
общая тенденция и говорит о росте. Пиком благосостояния для Россиян стал 
2013 год, в Бразилии и в ЮАР 2011.  
 Для того, чтобы завершить обзор показателя ВВП отдельно 
остановимся на динамике. (График 2.3) 
 
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Бразилия 3,778 7,373 8,852 8,623 11,295 13,231 12,343 12,258 11,919 8,81 8,713 
Россия 1,772 9,101 11,635 8,563 10,675 14,227 15,044 15,551 14,279 9,372 8,768 
Индия 0,468 1,096 0,958 1,227 1,47 1,495 1,48 1,485 1,605 1,628 1,75 
Китай 0,959 2,697 3,473 3,839 4,561 5,636 6,338 7,081 7,684 8,068 8,127 
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США 
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График №2.3 – Прирост ВВП % к предыдущему году. 
Источник – Составлено автором по Brics Joint Statistical Publication 2018. 
  
 График подробно описывает параметры падения уровня ВВП в 2009 в 
России и в 2015 в России и Бразилии, а также о продолжившейся рецессии в 
Бразилии в 2016 году. Стоит отметить, что, Китай действительно показывал 
рост уровня ВВП на протяжении всего периода, притом, за исключением 
2015 года, его прирост лидировал. Такой же стабильный рост показывает 
Индия начиная с 2011 года. Ранее показатели прироста от года к году 
испытывали колебания, но значительных падений не наблюдалось. ЮАР не 
показывала значительного роста, однако, на протяжении периода уровень 
ВВП преимущественно рос.    
 Дефицит бюджета стран БРИКС, должен дать понимание того, на 
сколько удачную или неудачную экономическую политику ведёт 
государство, либо на сколько трудна его экономическая ситуация на 
сегодняшний день.  
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Бразилия 6,1 5,1 -0,1 7,5 3,9 1,9 3 0,1 -3,8 -3,6 
Россия 8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,5 1,3 0,7 -2,8 -0,2 
Индия 9,8 3,9 8,5 10,3 6,6 5,5 6,5 7,2 7,9 7,1 
Китай 14,2 9,7 9,4 10,6 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,7 








Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
 
График №2.4 – Дефицит или профицит бюджета стран БРИКС в % от 
ВВП. 
Источник – Составлено автором по Brics Joint Statistical Publication 2018. 
 
 На графике 2.4 видно, что у стран на протяжении всего периода 
бюджет зачастую дефицитный. Исключение составляет Россия, у которой в 
2000, 2008 и 2011 годах бюджета наблюдался профицит. У Китая уровень 
дефицита можно считать стабильным. Этим обусловлена его финансовая 
политика, как и у большинства других стран, он никогда не поднимался 
выше 4%. Примерно то же самое можно говорить об Индии и ЮАР, где 
наблюдается стабильность, за исключением 2009 года, где дефицит 
Индийского бюджета практически достиг 6%. Это обусловлено 
экономическим спадом, наблюдавшемся в то время.52 В России же дефицит 
обусловлен трудностями, которые переживала экономика того времени, 
ввиду пришедшего мирового финансового кризиса. Дефицит заметно 
сокращается к 2010 году и переходит в профицит в 2011. Далее наблюдается 
стабильная тенденция небольшого дефицита вплоть до 2015 года, где виден 
очередной резкий рост дефицита до 2,5%. Как было заявлено ранее, в 2014 
                                                 
52 India deficit seen at 6.4 pct of GDP in 2009/10 // Reuters URL: https://in.reuters.com/article/idINIndia-
38074620090218 (дата обращения: 30.04.2019). 
2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Бразилия -3,80 -2,3 -1,2 -2,8 -2,9 -2,7 -3,5 -6,2 -10,6 -8,9 -8,4 
Россия 1,4 4,1 -6 -3,9 0,7 -0,1 -0,5 -0,4 -2,4 -3,4 -1,4 
Индия -0,6 -4,3 -5,7 -3,2 -0,2 -3,5 -3,3 -3 -2,5     
Китай -2,5 -0,4 -2,2 -1,7 -1,1 -1,6 -1,8 -1,8 -3,4 -3,8 -3,7 
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году резко снизились цены на нефть, являющиеся одной из основ, прибыли 
российской экономики. Падение продолжается до 2016 года, а затем с 2017 
начинает нивелироваться. Похожая ситуация в Бразилии, где ввиду ранее 
указанной рецессии в 2015 году дефицит составил более 10%. После, он 
начинает снижаться, хоть и незначительно.  
 Следующим рассмотренным показателем являются золотовалютные 
резервы. Перед их рассмотрением стоит остановиться на функциях, которые 
они выполняют.  
 Золотовалютные резервы являются запасом высоколиквидных 
финансовых активов. Они могут состоять из иностранной валюты, 
монетарного золота, специальных прав заимствования. Перед ними стоят 
задачи: обеспечивать страну ресурсами во время финансовых кризисов, 
обслуживать обязательства перед другими странами или хеджировать долги, 
регулировать волатильность и уровень валютного курса. Так же 
золотовалютные резервы могут быть фондом для инвестирования, в том 
числе в благосостояние будущих поколений страны. Как показатель, он 
может выступать гарантом платежеспособности и надежности страны как 
экономического партнера для других стран.53 
 
                                                 
53 Андрианов В. Золотовалютные резервы: принципы формирования, структура и эффективность 
использования: Показатели и зарубежный опыт // Бизнес и банки. 2008. №29. 
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Бразилия 33011 180334 193783 238520 288575 352012 373147 358808 363551 356464 365016 373972 
Россия 24263 466376 410695 405825 432948 441162 473110 456447 327727 309387 308031 346507 
Индия 38036 199179 309723 251985 279057 304818 294398 292046 304223 341638 360176 369955 
Китай 165574 1528249 1946030 2399152 2847338 3181148 3311589 3821315 3843018 3330362 3010517 3139949 











Золотовалютные резервы млн.долл. 
Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
График №2.5 – Динамика количества золотовалютных резервов стран 
БРИКС. 
Источник – Составлено автором по Brics Joint Statistical Publication 2018. 
  
 На рисунке 2.5 Китай является несомненным лидером по количеству 
золотовалютных резервов в стране. Его запасы росли вплоть до 2014 года, 
затем резку снизились в 2015 году и достигли минимума спада к 2016 году. 
Такое снижение произошло впервые с 1992 года, до этого они росли на 
протяжении 22 лет. Причиной этому послужила с интервенциями, 
проводимыми Центробанкам КНР для поддержки Юаня после девальвации. 
Однако, забегая вперед, в 2018 году Китай снова начнет снижать резервы, но 
уже по причине начавшейся торговой войны с Китаем. Эксперты выразили 
опасения, что такая политика может быть связана с поддержкой своих 
экспортеров на фоне эскалации данного конфликта. Резервы остальных стран 
явно выросли к 2007 году, после 2000 оставались стабильны вплоть до 2014 
года, где Россия снижает количество своих. По данным РБК, фактором 
снижения резервов стала попытка стабилизации рубля, на фоне финансового 
кризиса из-за снижения стоимости нефти.54  
 Далее стоит обратиться к внешнему государственному долгу стран. 
Вешний долг — это денежные обязательства стран по займам и 
невыплаченные по ним проценты.55 Как правило, долго берётся для оплаты 
необходимых на данный момент расходов или пополнения дефицита 
бюджета. По мнению всемирного банка, долг может считаться проблемным, 
когда достигает 77% от ВВП страны.56 
 Внешний долг стран можно соотнести с дефицитом бюджета и 
событиями на мировой и внутренней экономической арене. Страны берут в 
                                                 
54 Золотовалютные резервы России сократились до уровня августа 2009 года. 
https://www.rbc.ru/finances/25/12/2014/549c1f319a79474ec361e2a2 (дата обращения: 30.04.2019). 
55 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь. - 6-е изд., 
перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011) 
56 Mehmet Caner, Tomas Grennes, Fritzi Koehler-Geib Finding the Tipping Point—When Sovereign Debt Turns 
Bad // Policy Research Working Paper. 2010. №5391. 




График №2.6 – Динамика уровня вешнего долга стран БРИКС. 
Источник – Составлено автором по Brics Joint Statistical Publication 2018. 
 К примеру, на рисунке 2.6, видно, что, оставаясь стабильным на 
протяжении всего периода, долг Китая резко возрастает в 2014 году с 
началом замедления и дальнейшего падения количества золотовалютных 
резервов страны. Для России так же прослеживается взаимосвязь с ростом 
дефицита в 2009 году, дальнейшей нормализацией экономики и новым 
ростом долга и дефицита к 2015 году. Похожая ситуация в Бразилии, где 
заметен рост долга в 2015, однако, не такой значительный, как у других 
стран. В Индии наблюдается небольшой рост в 2009 году, что так же 
сходится с ростом долга и экономическим спадом. В ЮАР долг страны 
постепенно увеличивается, на протяжении своего периода, переживая 
ускорение или замедление этого процесса. Ввиду небольшого ВВП страны, 
долг в % соотношении видится большим, чем у других стран.  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Бразилия 14,1 12 12,2 12 11,8 13,3 12,7 14,4 18,6 17,9 15,5 
Россия 34,3 34,2 36,3 32,1 28,8 28,4 32,6 42,6 45,5 36 32,5 
Индия 17,5 18 20,3 18,2 18,2 21,1 22,4 23,8 23,8 23,5 20,2 
Китай 11 8,5 8,4 9 9,2 8,6 9 17 12,9 12,6 14 








Внешний долг стран БРИКС % от ВВП 
Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
 Последний показатель для оценки общего уровня развития стран 
БРИКС – прямые иностранные инвестиции. Он показывает, насколько страна 




График №2.7 – Уровень прямых иностранных инвестиций. 
Источник – Составлено автором по Brics Joint Statistical Publication 2018. 
 На рисунке 2.7, наиболее привлекательной страной является Китай, что 
неудивительно, учитывая, что его экономика растет на протяжении всего 
рассматриваемого срока. Так же растут и инвестиции. За исключением 2009 
года, где видно замедление, вызванное мировым финансовым кризисом. 
ЮАР не является страной, в которой видят потенциал, что нашло отражение 
в крайне низкой инвестиционной привлекательности. Индия показывает рост 
уровня инвестиционной привлекательности в целом. Несколько отлична 
ситуация у России. К 2008 году у страны был самый высокой уровень 
прямых инвестиций, но с приходом финансового кризиса уровень упал. С 
2009 по 2013 годы, наблюдался рост, однако, с падением цен на нефть к 2015 
году уровень инвестиций упал до крайне низких значений в 6853 млн. 
долларов, при пиковом 74783 млн. В Бразилии количество инвестиций также 
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Бразилия 32995 44579 50716 31481 88452 101158 86607 69181 96895 74694 78182 70332 
Россия 2678 55874 74783 36583 43168 55084 50588 69219 22031 6853 32976 27886 
Индия 4031 34844 41903 37746 36047 46552 34298 36047 45147 55559 60220   
Китай 40715 74768 92395 90033 105735 116011 111716 117586 119562 126267 126001 131035 









Прямые иностранные инвестиции в страны. млн.долл. 
Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
нестабильно. В 2009 году он упал, но резко вырос в 2010 и достиг пика в 
101158 млн. к 2011 году. Затем началось снижение к 2013 году, данное 
падение достигло своего минимума. Но при росте к 2014, с приходом 
рецессии в 2015 году, количество инвестиций начало снижаться.  
 На основе всех рассмотренных показателей видно, что Китай является 
явным лидером по росту, уроню развития и стабильности экономики. Он так 
же является лидером, по количеству инвестиций. Довольно стабильной и 
перспективной является экономика Индии. За рассмотренный период с 
экономикой Индии не случалось больших потрясений, она оставалась 
относительно стабильной, хоть и с небольшим уровнем роста. Растёт и 
количество прямых инвестиций в её экономику. ЮАР обладает самой 
маленькой экономикой из всех представленных стран. Остается довольно 
стабильной, однако, на протяжении продолжительного времени уровень ВВП 
падает. При малых размерах обладает самым большим показателем ВВП на 
душу населения. Экономика России довольно нестабильна, в сравнении с 
другими странами БРИКС. Можно говорить о потенциале развития, но ввиду 
подверженности влиянию изменений в мировой экономике и эскалациям в 
мировой политике она испытывает нестабильности и постоянные падения. 
Это подтверждается показателем уровня инвестиционной 
привлекательности. Похожая ситуация у Бразилии. Только здесь 
нестабильность обусловлена тенденциями во внутреполической и 
экономической обстановке. Однако, несмотря на нестабильность страна 
показывает высокие уровни инвестиционной привлекательности, у неё 
наименьший государственный долг, и несмотря на спад, её можно называть 
или, до определенного момента можно было называть, второй экономикой 
БРИКС.  
 Если говорить о форуме в целом, его экономический вес держится в 
подавляющем большинстве на весе Китая в мировой экономике. Можно 
заявить о союзе развивающихся стран и Китае, нежели о просто союзе 
развивающихся стран. Однако, явный потенциал к развитию есть 
практически у всех представленных стран.  
 
2.2 Экономическое взаимодействие стран БРИКС. 
 Наиболее показательным для рассмотрения направления совместного 
развития взаимодействия в рамках БРИКС будут являться торговые 
отношения стран. В первую очередь рассмотрим общие объёмы внешней 
торговли (График 2.8).  
 
 
График №2.8 – Объёмы внешней торговли. 
Источник – Составлено автором по Brics Joint Statistical Publication 2018. 
 
 Общие тенденции торговых отношений совпадают с тенденциями 
рассмотренных ранее экономических показателей. Китай является 
несомненным лидером по внешней торговле, отчасти это основа его 
экономики, явно заметно падение объёмов в 2009 и с 2015 по 16 годы. Индия 
показывает небольшой постепенный рост, но явно заметно снижение 
объёмов с 2013 года. Россия, при довольно высоких показателях в 2008 и 
2012 годах, так же как и Китай заметно потеряла в объёмах в 2009 и с 2015 по 
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Бразилия 136994 341429 447585 354008 475657 594517 584947 605159 582862 466988 420916 473276 
Россия 168991 674052 889662 590272 762792 983498 1034472 1061609 991448 674736 598584 737699 
Индия 125940 556618 647001 623198 826096 1015835 1017576 995163 997988 882242 918988   
Китай 477398 2206069 2641801 2279317 2984864 3835801 4118339 4475810 4704505 4362434 4140108 4635094 












Объемы внешней торговли, экспорт и иморт в млн. долл. 
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Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
2016 годы. Торговля страны, также сильно зависима от внешней политики. 
Бразилия с 2007 года отстает от Индии, России и Китая в вопросах внешней 
торговли. По сравнению с ними объёмы довольно скромные. За 
представленный период не видно значительных колебаний, явное проседание 
наблюдается только в 2009 году и с 2013 по 2016 год наблюдается снижение 
объёмов торговли. ЮАР является наименее торгующей страной из всех 
представленных в БРИКС. Сравнивая 2007 и 2000 годы, то заметен 
значительный рост, но после значительного роста не наблюдалось вовсе, с 
колебаниями на протяжении всего периода страна пришла в 2017 год с 
объёмом, чуть большим, чем в 2007.   
 Важным замечанием будет, что все страны сильно уменьшили объёмы 
торговли в 2009 году. Пиковые значения ведущих 4 стран пришлись на 2012, 
2013 и 2014 годы, после чего до 2016 года было снижение и последующий 
рост в 2017.  
  
 
График №2.9 – Объемы экспорта. 
Источник – Составлено автором по Brics Joint Statistical Publication 2018. 
  
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Бразилия 64081 183405 227263 179696 231996 292488 281100 279588 264063 223870 217753 251721 
Россия 110520 390391 523434 342951 441833 573448 589774 591958 562551 393164 332960 410793 
Индия 60828 253474 291259 274795 375772 448289 446079 466218 468445 416601 436975   
Китай 253092 1257053 1495317 1249724 1603944 2008852 2175092 2355595 2462902 2360152 2197922 2422911 








Объемы экспорта товаров и услуг в млн. долл.  
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 Из них экспорт не отличается тенденциями от общих объёмов внешней 
торговли, за исключением того факта, что до 2014 года Россия превосходила 
Индию по объёмам экспорта (рис 2.9).  
 
 
График №2.10 – Объемы импорта. 
Источник – Составлено автором по Brics Joint Statistical Publication 2018. 
 
 Китай из всех стран импортирует также гораздо больше других. 
Наблюдается снижение объёмов в 2009 году и с 2015 по 2016 год, затем, в 
2017 он вырос. Объёмы импорта Индии на втором месте среди всех 
представленных стран. Они росли до 2012 года, после чего начали 
постепенно снижаться и снова выросли лишь в 2016 году, но незначительно, 
относительно общих объемов. Импорт России также, как и большинство 
показателей падал в 2009 году, после чего рос до 2013 года включительно. 
Далее следует снижение объёмов вплоть до 2016 года, с ростом в 2017. 
Импорт Бразилии подвергся снижению в 2009 и рос до 2014 года, затем с 
рецессией в 2015 начал снижение и вырос в 2017 году. Похожая ситуация с 
ЮАР: в 2009 падение объёмов, рост до 2011 года, незначительное снижение 
в 2012 и 2013, падение начиная с 2014 года и рост в 2017. 
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Бразилия 72914 158024 220322 174312 243661 302029 303848 325571 318799 243118 203163 221544 
Россия 58471 283661 366228 247321 320958 410050 444698 469651 428898 281572 266188 326906 
Индия 65112 303144 355742 348403 450324 567546 571497 528945 529542 465641 480023   
Китай 224306 949017 1146484 1029593 1380920 1826949 1943247 2120215 2241603 2002282 1942185 2212183 








Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
 Подводя итоги общим показателям торговли, наглядно видно факт 
взаимосвязи с общими взлётами и падениями экономик стран. На данном 
этапе важно перейти к торговле между странами БРИКС в разрезе, и оценить, 
как они взаимодействуют между собой: растёт взаимодействие или 
снижается.  
 В первую очередь остановимся на том, какую роль играют страны 
БРИКС в торговых отношениях друг друга.  
 



















3,7% 6,6% 8,9% 7,7% 77,7% 35,0% -13,8% 
Таблица №2.1 – Доля БРИКС в экспорте стран-участниц (млрд. долл. 
США). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы.57 
 
 Для начала обратимся к таблице 2.1. На ней представлена общая 
динамика экспорта стран БРИКС и доля участниц БРИКС в нём.  
                                                 
57 Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: состояние и перспективы // Kant. 2016. 
№4 (21).  
 
 С 2000 по 2007 экспорт стран заметно вырос, что уже было отмечено 
ранее. Так же как рост с 2007 по 2011 и совершенно незначительный рост 
экспорта с 2011 по 2015. Общий экспорт в странах БРИКС в период с 2000 по 
2007 значительно вырос на 625%, гораздо сильнее, чем общий экспорт, 
выросший на 308,1%. Примечательно, что к концу этого периода прошла 
только встреча министров иностранных дел в сентябре 2006 года, на 61 
сессии генеральной ассамблеи. Возможно, именно такой рост послужил 
поводом для налаживания связей. Общая доля стран БРИКС в экспорте в 
2007 году стала занимать 6,6% к 3,7% в 2000 году. В период с 2007 по 2011 
год, наблюдается также значительный прирост экспорта в страны участницы 
на 114,1%, в сравнении с общим приростом экспорта на 58,6%, общая доля 
экспорта стала занимать 8,9%. На данном этапе к БРИКС уже 
присоединилась ЮАР и прошли первые встречи в форматах разговорного 
форума. В 2011 году страны заявили о выгодности союза и желании 
расширять экономическое, торговое и инвестиционное взаимодействие, 
реализуя политические заявления на практике. Было подписано первое 
серьезное соглашение о сотрудничестве в рамках межбанковских 
механизмов, подразумевавшее использование национальных валют во 
взаиморасчетах, был так же составлен план по расширению взаимодействия. 
Все эти действия подразумевали рост взаимодействия между странами.  
 В общем и целом, страны были на пике своих показателей начиная 
именно с 2011 года до 2015 года. Серьёзность намерений, выраженная в 
действиях, и рост экономик после кризиса говорили о потенциальной 
возможности к дальнейшему росту взаимодействия. Но на практике всё 
оказалось несколько иначе. Несмотря на столь незначительный прост в 
общих объёмах торговли стран, говорящих о замедлении роста, что также 
подтверждается графиком №2.8, взаимный экспорт в странах БРИКС вовсе 
снизился на 11.9% а доля в общем объёме экспорта снизилась с 8,9% до 7,7%.  
 



















4,88% 9,5% 11,94% 11,84% 94,88% 25,64% -0,85% 
Таблица №2.2 – Доля БРИКС в импорте стран-участниц (млрд. долл. 
США). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы. 
 
 Импорт в страны БРИКС в целом чуть меньше, чем их экспорт. При 
этом, абсолютные значения импорта в страны БРИКС немногим выше 
значений экспорта. Рост общего импорта происходил менее стремительно, 
чем рост экспорта на 299,21% с 2000 по 2007 и на 80,37% с 2007 по 2011. Но 
и к концу периода, он не просто замедлился, а упал на 11,78%. Рост импорта 
из стран БРИКС рос значительнее, чем общий импорт, как в период с 2000 по 
2007, так и в период с 2007 по 2011. На 677,96% и 126,61% соответственно. 
Падение импорта из стран БРИКС было так же более значительно, чем общее 
падение импорта 12,52% в период с 2011 по 2015 год, но и более 
значительным, чем падение экспорта в страны БРИКС на 12,52%. Но важно 
отметить, что в отличии от падения доли экспорта в общем объеме БРИКС, 
импорт с 2011 по 2015 упал практически не значительно - лишь на 0,85%. 
Таким образом, импорт из стран БРИКС в 2000 году был 4,88%, в 2007 – 
9,5%, в 2011 – 11,94% и в 2015 11,84%. Это дает понять, что в рамках общей 
тенденции страны готовы налаживать взаимодействие и продолжать 
импортировать из стран БРИКС, хоть этот импорт и не является составной 
частью общего импорта.  
 






Бразилия Экспорт в 
целом 









3,7% 10,7% 20,9% 22,5% 190,9% 94,7% 8,0% 
Таблица №2.3 – Доля БРИКС в экспорте Бразилии (млрд. долл. США). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы 
 
 Бразильский экспорт рос с 2000 по 2011 год, показывая прирост в 
191,5% с 2000 по 2007 год и 59,4% с 2007 по 2011. Но в период с 2011 по 
2015 он снизился на четверть. Так же росли показатели экспорта в страны 
БРИКС. С 2000 по 2007 на 747,8% и на 210,3% с 2007 года по 2011, что 
говорит о том, что страна отдавала предпочтение именно торговле со 
странами партнерами в рамках объединения. И, когда к в период с 2011 по 
2015 год, снизилось общее количество, экспорт в страны БРИКС снизился 
менее значительно, что позволило их доле в общем объёме возрасти на 8%. В 
начале тысячелетия доля экспорта в страны БРИКС из Бразилии составляла 
лишь 3,7%, но уже к 2007 году это число выросло практически в три раза, 
ещё через четыре года, к 2011, оно выросло почти в два раза от того, что 
было в 2007 и составило 20,9% от общих объёмов экспорта.  
 Можно утверждать, что для успехов внешней торговли страны, 
объединение сыграло значительную роль. К 2015 году, общая доля экспорта 
стран в БРИКС, снизилась на 13,8%, но, несмотря на общее падение экспорта 
в период с 2011 по 2015 и падение экспорта в страны-участницы в 
абсолютных единицах, доля БРИКС в общем экспорте Бразилии только 
возросла и, на конец рассматриваемого периода Бразилия является вторым 
экспортером в страны БРИКС после Китая.  
 






Бразилия Импорт в 
целом 









4,10% 14,10% 18,88% 22,09% 243,93% 33,90% 16,98% 
Таблица №2.4 – Доля БРИКС в импорте Бразилии (млрд. долл. США). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы. 
  
 Общая тенденция идентична с общей тенденцией роста и падения 
импорта по БРИКС. Общий рост импорта с 2000 по 2007 – 115,97% тогда как 
рост импорта из стран будущих партнеров 642,79%, с 2007 по 2011 - 87,56% 
общий и 151,15% из БРИКС. Падение с 2011 по 2015 – 24,22% общее и лишь 
11,35% из БРИКС, что в результате даёт рост доли БРИКС в импорте 
Бразилии на протяжении всего периода. 4,1% была доля в 2000 году, в 2007 
она стала равняться 14,1%, в 2011 18,88% и в 2015 22,09%. Это показывает 
важность импорта из стран БРИКС для Бразилии, и явной постановке 
данного партнерства в один из приоритетов. Так же, как и экспорт, импорт 
показывает, что Бразилия проявляет наибольшую отдачу партнёрству в 
рамках БРИКС, чем другие члены, потенциально исключая лишь Китай, у 
которого больше абсолютные значения.  
 






Россия Экспорт в 
целом 









6,4% 5,5% 8,0% 10,2% -14,5% 46,5% 26,9% 
Таблица №2.5 – Доля БРИКС в экспорте России (млрд. долл. США). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы. 
 
 В рамках российской внешней торговли БРИКС играет менее 
значительную роль в экспорте страны, чем у Бразилии, как в процентном 
соотношении, так и в абсолютных единицах. Тенденция к росту и общего 
экспорта с 2000 по 2007 и с 2007 по 2011, но падению с 2011 по 2015, 
аналогична Бразильской, за исключением того факта, что в первый период он 
вырос на 241,7%, во второй на 46,8% и в третий упал на 33,5%. Рост экспорта 
в страны БРИКС с 2000 по 2007 и с 2007 по 2011 рос менее значительно, чем 
в Бразилии лишь на 192,1% и на 114,9%, однако, менее значительным 
оказалось падение экспорта в БРИКС по отношению к общему падению 
экспорта. Лишь на 15,6% по сравнению 33,5% общего падения. Это 
позволило подрасти доле экспорта на 26,9%. Этот факт говорит о том, что 
Россия также отдает предпочтения экспорту именно в страны БРИКС и 
пользуется этим торговым сотрудничеством, как определенной страховкой в 
случае падения внешней торговли, хотя доля торговли с БРИКС не так 
велика. 6,4% в 2000 году, затем она снизилась до 5,5% в 2007 и выросла до 
8% в 2011 и до 10,2% в 2015 году. Это также можно интерпретировать как 
положительную динамику наращивания связей со странами БРИКС.  
 






Россия Импорт в 
целом 









5,79% 15,07% 18,17% 22,41% 160,42% 20,64% 23,33% 
Таблица №2.6 – Доля БРИКС в импорте России (млрд. долл. США). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы. 
 
 Для Российского рынка общий рост импорта в процентном 
соотношении был значительнее, чем в целом по БРИКС. 489% с 2000 по 
2007, и еще более значительным в рамках импорта из стран партнёров 
1435,20%. Для периода с 2007 по 2011 общий прирост был равен 53,25%, а 
прирост из стран БРИКС 84,88%. В рамках падения общего прироста с 2011 
по 2015 на 40,29%, прирост из стран БРИКС упал лишь на 26,35%.  Что 
позволило доле стран участниц форума вырасти и в этот период. В итоге, 
доля в 2000 году составляла 5,79%, в 2007 - 15,07%, в 2011- 18,17% и в 2015 
22,41%. В итоге импорт из стран БРИКС играет для России гораздо более 
важное значение, чем экспорт, и показывает, что Россия настроена на 
поддержку развития взаимодействия. 
 






Индия Экспорт в 
целом 









4,9% 9,9% 9,4% 6,8% 100,6% -5,1% -27,1% 
Таблица №2.7 – Доля БРИКС в экспорте Индии (млрд. долл. США). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы. 
 
 Общий экспорт Индии рос более значительно, чем у Бразилии и России 
и упал гораздо слабее в последнем периоде. С 2000 по 2007 и с 2007 по 2011 
рост на 244,4% и 106,6% соответственно и падение с 2011 по 2015 на 12,3, из 
которых в первый экспорт в БРИКС вырос на 590,9% и во второй на 96,1%. 
Но ситуация противоположна в рамках падения, так как падение экспорта в 
страны БРИКС гораздо более значительное, чем общее падение экспорта. Из 
чего следует, что Индия в первую очередь не опирается на данное 
сотрудничество в рамках выстраивания своей внешней торговли. Наиболее 
значительный рост произошел с 2000 по 2007 ещё до официального 
объединения стран под эгидой форума. Доля стран БРИКС в общей экспорте 
торговле так же не является значительной и на протяжении всего периода не 
поднималась более 10%. В 2000 она была 4,9%, в 2007 – 9,9%, в 2011 
снизалась до 9,4% и к 2015 до 6,8%. Можно предположить, что Индия, 
наращивая торговые отношения со странами БРИКС с 2000 по 2007, 
посчитала сотрудничество в рамках форума перспективным, но при этом на 
всём протяжении существования форума, не выстраивала свою экспортную 
торговую политику с опорой исключительно на БРИКС и была независима 
при принятии решений. 
 






Индия Импорт в 
целом 









6,78% 14,06% 15,7% 19,58% 107,39% 11,63% 24,73% 
Таблица №2.10 – Доля БРИКС в импорте Индии (млрд. долл. США). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы. 
 
 Для Индии, на протяжении всего периода импорт принимал большие 
значения, чем экспорт. Импорт как общий, так и из стран БРИКС рос 
значительнее, чем экспорт. И если экспорт в БРИКС с 2011 по 2015 снизился 
сильнее, чем общий экспорт в процентном соотношении, то импорт из стран 
партнеров, несмотря на общее падение импорта вовсе возрос. Итак, прирост 
импорта в целом с 2000 по 2007 год составил 313,01%, с 2007 по 2011 – 
111,48%, а падение с 2011 по 2015 составило 15,5%. Импорт из стран БРИКС 
всё время рос, на 756,55%, 136,07% и 5,40% соответственно. В итоге, доля 
импорта в 2000 году составляла 6,78%, в 2007 – 14,04%, в 2011 – 15,7% и в 
2015 - 19,58%. Несмотря на независимость экспортной политики от БРИКС, в 
импорте Индия действительно значительно опирается на форум, что 
показывает другую форму возможной дальнейшей перспективности 
партнерства для страны.  
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2,4% 5,8% 7,1% 6,0% 141,3% 21,5% -15,7% 
Таблица №2.11– Доля БРИКС в экспорте Китая (млрд. долл. США). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы. 
 Самый крупный торговый партнёр БРИКС – Китай, на протяжении 
всего периода наращивал экспорт лишь замедливши его рост сначала с 389,6 
до 55,6 к периоду с 2007 до 2011, по сравнению с периодом с 2000 по 2007, и 
ещё сильнее с 2011 по 2015 до 20,2%. При этом экспорт в страны БРИКС так 
же не сокращался, а лишь замедлялся. Китай больше всех стран мог быть 
заинтересован в союзе, так как экспорт в страны будущего БРИКС, возрос на 
1081,4% c 2000 по 2007 год. Затем уже с 2007 по 2011 он возрос ещё 
практически в два раза, на 89%. И когда с 2011 по 2015 годы, общая 
тенденция была к снижению экспорта в страны БРИКС, как и общая 
тенденция к снижению экспорта, у Китая наблюдался исключительно рост, 
хоть и не такой значительный на 1,3%. В целом, для Китая доля БРИКС в 
экспорте возросла с 2,4% до 5,8% с 2000 по 2007 год, до 7,1% в 2011 и 
снизилась за счёт малого роста экспорта именно в страны-участницы форума 
по отношению к общему росту экспорта, до 6% в 2015 году. Несмотря на 
небольшую долю экспорта в страны БРИКС, в абсолютных величинах эти 
значения гораздо больше, чем у других стран и составляют более 50% 
процентов от общего экспорта стран БРИКС в страны партнеры. По этой 
причине для Китая форум может и не играет решающего значения, но, 
несомненно, занимает не последнюю роль в торговой политике, ведь экспорт 
в страны БРИКС рос гораздо значительнее, чем общие показатели с 2007 по 
2011. 
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4,34% 6,2% 8,5% 7,21% 42,67% 37,14% -15,24% 
Таблица №2.11 – Доля БРИКС в импорте Китая (млрд. долл. США). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы. 
 
 Доля импорта Китая ситуация несколько противоположна. В отличие 
от экспорта в целом в период с 2011 по 2015 год он снизился на 3,54%, а в 
плане импорта из стран БРИКС на 18,24 %. Рост импорта при этом был так 
же меньшим, чем рост экспорта. С 2000 по 2007 общий прирост 324,77%, с 
2007 по 2011 – 82,34%. Из БРИКС: с 2000 по 2007 – 506,03%, c 2007 по 2011 - 
150,06%. Видно, что Китай рассматривает БРИКС как экспортную площадку 
для себя, нежели импортную, но абсолютные значения импорта все равно 
гораздо выше, чем у всех остальных участников БРИКС и составляют чуть 
меньше 50% от общего импорта партнеров из БРИКС. Доля в 2000 году 
составляла 4,34%, в 2007 – 6,2%, в 2011 – 8,5% и в 2015 - 7,21%. 
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3,6% 9,7% 15,7% 13,9% 170,5% 62,7% -11,5% 
Таблица №2.6 – Доля БРИКС в экспорте ЮАР (млрд. долл. США). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы. 
 
  Экспорт ЮАР подвержен общей тенденции роста с 2000 по 2007 и с 
2007 по 2011, а затем падения с 2011 по 2015. Рост его экспорта нельзя 
назвать значительным, в сравнении с общими тенденциями роста экспорта в 
странах БРИКС. С 2000 по 2007 на 143,5%, c 2007 по 2011 на 68,6%. Однако, 
ЮАР гораздо сильнее пострадал от падения экспорта относительно своих 
масштабов – снижение на 35,5% с 2011 по 2015 год. ЮАР, являясь самым 
маленьким экспортером в странах БРИКС в рамках своих масштабов 
довольно значительно увеличил экспорт в страны партнеры с 2000 по 2007 на 
558,5% по сравнению с общим ростом экспорта на 143,5%, что говорит о том, 
что он явно наладил отношения с некоторыми участниками БРИКС, и в 
дальнейшем был заинтересован в присоединении. То же можно говорить о 
росте с 2007 по 2011 год, где общий рост был 68,8%, а рост экспорта в 
страны БРИКС 174,3%. Хотя стоит отметить, что падение торговли со 
странами БРИКС в рамках экспорта было так же боле значительным, чем 
падение общего экспорта. 42,9% против 35,5% общего. С 2000 по 2007 год, 
доля стран форума в экспорте возросла с 3,6% до 9,7%, а в 2011 до 15,7%. 
Что, к примеру, больше, чем в целом по БРИКС, в частности больше, чем у 
России, Китая и Индии. Это говорит о несомненном интересе ЮАР к 
сотрудничеству. Но при этом, ей не удается или не хочется использовать 
БРИКС как резервный рынок сбыта, в случае общего падения экспорта, как 
это делает Россия или Бразилия.  
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19,52% 25,37% 159,86% 24,10% 29,99% 
Таблица №2.12 – Доля БРИКС в импорте ЮАР (млрд. долл. США). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы. 
 
 Для ЮАР значения импорта из БРИКС, больше, чем значения 
экспорта. Так же на протяжении всего периода импорт из БРИКС 
исключительно рос, в отличие от общего импорта. Общий импорт рос с 2000 
по 2007, рос с 2007 по 2011 и снизился на с 2011 по 2015 На 198,36%, 28,56 и 
на 22,9 соответственно. Прирост импорта из БРИКС в эти же период был 
675,31%, 59,55% и 0,75% соответственно. В итоге в 2000 году для БРИКС 
составляла 6,05%, в 2007 - 15,73%, в 2011 - 19,52% и в 2015 – 25,37%. Что 
является существенной долей от общего импорта – наибольшим показателем 
импорта из БРИКС из всех остальных стран- участниц. Что также показывает 
важность БРИКС как площадки преимущественно импортного потенциала 
для ЮАР.  
 Говоря о промежуточных итогах оценки торговых взаимодействий 
стран с БРИКС, можно сделать вывод, что для большинства из них БРИКС не 
является основной площадкой для экспорта. Так как лишь Китай показал 
общий прирост количества экспорта в страны БРИКС, хотя, несомненно, для 
некоторых он представляет существенное значение. Но говоря об импорте, 
большинства стран, за исключением Китая, БРИКС является основной 
площадкой получения импорта, все они наращивают импорт.  
 Уже сейчас можно утверждать, что, судя по статистике, Китай является 
основным торговым партнером всех стран БРИКС и использует БРИКС как 
площадку по экспорту товаров. А другие страны, видят перспективы в 
наращивании импорта из БРИКС и делают шаги на этом пути, что на данном 
этапе делает из БРИКС преимущественно площадку по торговле Китая со 
странами участницами.  
Для более подробного рассмотрения объёмов долей торговых отношений 
стран БРИКС, стоит обратиться к таблицам 2.13 и 2.14.  
   
Страна-Партнер 
Страна-Экспортер Год Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
Бразилия 2000 - 20,84 10,71 53,46 14,89 
2007 - 21,73 5,57 62,46 10,21 
2011 - 7,88 5,99 82,97 3,147 
2015 - 5,73 8,4 82,73 3,145 
Россия 2000 3,91 - 16,34 79,27 0,51 
2007 5,84 - 15,69 78,42 0,07 
2011 5,06 - 11,22 83,46 0,28 
2015 5,48 - 12,97 80,77 0,78 
Индия 2000 9,2 40,94 - 35,16 14,73 
2007 13,16 6,4 - 65,73 14,75 
2011 19,04 6,69 - 59,03 15,25 
2015 17,21 8,91 - 52,91 21,07 
Китай 2000 20,29 37,04 25,88 - 16,81 
2007 16 40,05 33,76 - 10,45 
2011 23,65 28,9 37,54 - 9,93 
2015 20,11 25,53 42,72 - 1,64 
ЮАР 2000 21,47 3,24 39,55 35,66 - 
2007 8,4 2,44 21,8 67,36 - 
2011 4,79 1,79 19,87 73,59 - 
2015 5,11 2,61 32,47 59,88 - 
Таблица №2.13 – Доля стран БРИКС во взаимном экспорте (%). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы. 
  Страна-Партнер 
Страна-импортер Год Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
Бразилия 2000 - 24,92 11,85 52,37 9,95 
2007 - 10,05 12,73 74,18 3,07 
2011 - 6,89 14,23 76,75 2,13 
2015 - 5,86 11,33 81,12 1,7 
Россия 2000 19,77 - 28,39 48,42 3,61 
2007 13,65 - 4,35 81,11 0,89 
2011 7,87 - 4,96 85,35 0,83 
2015 7,2 - 5,56 86,51 1,44 
Индия 2000 5,02 15,14 - 41,16 38,86 
2007 2,85 8,73 - 79,92 10,35 
2011 5,15 5,58 - 76,43 12,85 
2015 5,37 5,92 - 80,52 8,2 
Китай 2000 16,58 59 13,84 - 10,61 
2007 30,95 33,22 24,66 - 11,17 
2011 35,35 27,23 15,77 - 21,66 
2015 36,59 27,41 11,06 - 24,95 
ЮАР 2000 18,17 4,72 15,64 61,47 - 
2007 13,21 4,49 1,15 68,17 - 
2011 8,32 0,86 20,03 70,83 - 
2015 6,34 1,86 19,5 72,33 - 
 
Таблица №2.14 – Доля стран БРИКС во взаимном импорте (%). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы. 
 
 В таблицах представлены доли стран БРИКС во взаимном импорте и 
экспорте. Наглядно видно, что к 2015 году именно Китай является 
крупнейшим торговым партнером стран БРИКС. Доля Китая в экспорте 
стран находится в диапазоне от 52,7% до 82,7%, а в импорте от 72,3% до 
86,5%. Это подтверждает прежде выдвинутое утверждение о том, что Китай 
преобладает в импорте стран, но при этом сам он закупает в БРИКС гораздо 
меньше. Судя по динамке, он не стремится наращивать этот вид 
взаимодействия в отличие от экспорта. Динамика также показывает, что 
тенденция остальных стран, напротив говорит о наращивании импорта из 
БРИКС, преимущественно из Китая, и сокращении экспорта в страны 
форума.  
 Для более четкого понимания целей торговых отношений для каждой 
страны, стоит обратиться к отраслевой структуре торговых взаимодействий. 
(Таблица 2.15.) 
 



























6,05 0,73 2,8 4,39 1,48 0,01 0,34 1,94 0,09 0,89 1,79 1,55 
ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ 
1,27 16,01 10,85 6,34 19,58 17,07 12,64 3,1 3,29 8,71 10,51 9,18 
ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 5,52 0,39 0,39 3,27 1,25 0,81 0,8 1,4 1,23 1,59 1,63 1,4 
ОБУВЬ 0,07 0,54 0 3,67 1,37 0,45 3,28 0,19 0,02 3,05 1,96 0,98 
ТОПЛИВО 12,27 5,78 55,15 0,2 12,09 6,38 0,94 21,49 24,31 6,68 12,57 11,64 
МЕХА И ШКУРЫ 1,53 1 0,08 1,16 1,09 0,41 2,86 1,12 0,67 0,93 2 0,91 
МАШИНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 
2,24 37,23 7,06 42,65 8,06 39,59 35,81 1,41 1,72 36,13 22,24 23,89 
МЕТАЛЛЫ 4,11 9,02 2,36 7,04 12,01 9,3 8,9 7,37 15,36 9,22 7,59 8,16 
ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ 
17,11 0,32 2,65 0,51 5,58 1,76 0,14 17,2 38,52 0,43 5,46 7,62 
РАЗНОЕ 0,23 5,21 1,82 7,04 1,73 5,29 8,57 12,62 0,19 7,07 5,27 8,63 
ПЛАСТМАССЫ, 
РЕЗИНА 
0,8 4,21 1,93 4,08 3,44 2,88 2,46 1 0,56 3,74 3,21 2,51 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ И 
СТЕКЛА 
0,89 1,92 3,02 1,91 2,14 6,89 2,66 7,17 3,99 2,14 2,41 5,36 
ТЕКСТИЛЬ И ТКАНИ 0,5 9,53 0,09 8,27 16,76 3,39 12,51 2,56 1,66 7,58 8,46 4,79 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА 
2,48 6,61 0,91 3,93 7,63 3,05 3,83 0,36 1,91 8,65 3,37 2,91 
ОВОЩИ 39,85 0,74 1,4 4,5 5,19 1,32 0,96 15,15 2,16 1,69 8,3 7,36 
ДРЕВЕСИНА 5,07 0,75 9,45 1,04 0,6 1,39 1,29 5,9 4,32 1,5 3,21 3,11 
 
Таблица №2.15 – Отраслевая структура взаимной торговли стран 
БРИКС (%). 
Источник – Пильщиков Юрий Сергеевич Торговля между странами БРИКС: 
состояние и перспективы. 
 
 Крупнейшими отраслями экспорта Бразилии являются овощи – 39,85%, 
полезные ископаемые – 17,11%, топливо – 12,27%, животные продукты – 
6,05%, пищевые продукты – 5,52% и древесина – 5,07%. Основы экспорта 
составляют ресурсы и результаты деятельности натуральных хозяйств.  
Импорт, напротив, составляет высокотехнологичная продукция. 
Подавляющей отраслью является импорт машин и оборудования- 37,23%, 
следует за ней химическая продукция – 16,01%. Далее, текстиль и ткани – 
9,53, металлы – 9,02, транспортные средства – 6,61, топливо – 5,78. На основе 
чего, можно сделать вывод об отсутствии необходимого объёма производств 
в стране или их неразвитости.  
 Стоит отдельно обратить внимание, на то, что страна импортирует 
топливо в значимых объёмах, что может говорить о неспособности 
производить определённые типы самостоятельно. Для России основой в 
экспорте является топливо - 55,15%, этим объясняется столь сильная 
зависимость от цен на нефть Российской экономики и причина 
экономического спада после их падения в 2014 году. Следующими статьями 
экспорта, с большой разницей следуют химическая продукция – 10,85%, 
древесина – 9,45%, машины и оборудование – 7,06%. Это говорит о том, что 
российский экспорт в страны БРИКС основывается на ресурсах, но при этом 
есть небольшая, но все же существенная доля машин и оборудований, в 
которых заинтересованы партнеры. С большой долей вероятности можно 
говорить о подавляющем военном характере этой отрасли. Переходя к 
импорту, здесь основой являются машины и оборудование – 42,65%, далее 
следует текстиль и ткани – 8,27%, металлы и разное по 7,04% каждая 
отрасль, химические продукты - 6,34%, животные продукты – 4,39%, 
пластмассы, резина – 4,02, транспортные средства – 3,93, обувь – 3,67% и 
пищевые продукты 3,27%. Помимо технической продукции, Россия активно 
закупает ресурсы, в большинстве уже вторичные, для дальнейшего 
производства. Но при этом, отсутствует активный экспорт товаров, к 
примеру, одежды, что говорит о закупке материалов для производства 
товаров, продающихся на внутреннем рынке. Необходимость в одежде, 
косвенно подтверждает непосредственно подтверждает закупка обуви. Индия 
преимущественно экспортирует химическую продукцию – 19,58%. Далее 
следуют текстиль и ткани – 16,76%, также в больших объемах чем другие 
страны, топливо – 12, 09%, металлы - 12,01%, машины и оборудование - 
транспортные средства – 7,63%, полезные ископаемые- 5,58% и овощи 
5,19%. Экспорт страны построен, как на товарах промышленного 
производства, так и на приличной ресурсной базе страны. Нельзя не отметить 
натуральное хозяйство, которое также позволяет экспортировать овощи. 
Основой импорта являются машины и оборудование – 39,59% и химическая 
продукция – 17,07%, притом, что эта же отрасль является крупнейшей в 
экспорте страны. Крупнейшей отраслью экспорта Китая являются машины и 
оборудование – 35,81%, после неё следует химическая продукция – 12,64 и 
текстиль и ткани – 12,51%. Более всего страна импортирует топливо – 
21,49% и овощи – 15,15%. ЮАР более прочего экспортирует полезные 
ископаемые - 38,52%, топливо - 24,31% и металлы – 15,36%. Подавляющее 
большинство экспорта представлено исключительно ресурсами, 
добываемыми в стране. При этом, больше всего страна импортирует машины 
и оборудование – 36,13% всего импорта. С большой разницей далее следуют 
металлы – 9,22%, химические продукты – 8,71%, транспортные средства - 
8,65% и текстиль и ткани 7,58%. Структура импорта обусловлена 
неспособностью к самостоятельному производству механического 
оборудования.  
 Торговые отношения БРИКС распределены по ролям, где Китай 
основной экспортёр, а другие страны импортёры того, что производит Китай. 
Он активно закупает ресурсы, в виде полезных ископаемых или топлива, 
поставляемые в основе с Бразилией, Россией и ЮАР. Сам Китай производит 
техническую продукцию и перепродаёт всем странам БРИКС. У Индии 
несколько отличная роль. Её экспорт состоит уже из переработанной 
продукции, необходимой для дальнейшего производства, но при этом 
основным торговым партнёром, импортирующем её продукцию всё равно 
выступает Китай. Стоит отдельно отметить роль Бразилии, как основного 
поставщика растительной и животной продукции в страны БРИКС, где 
основным покупателем всё равно выступает Китай.  
 
2.3 Перспективы развития экономического взаимодействия БРИКС: 
анализ научной среды. 
 К чему может привести наращивание экономического взаимодействия 
стран БРИКС? В первую очередь, речь идет о том, чтобы изменить свою роль 
в глобальном управлении, при этом стоит говорить не только об 
экономической сфере.  
 На данный момент, выделяются четыре основные модели развития 
БРИКС.58  
 Во-первых, это «консервативная модель», подразумевающая 
дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках традиционных 
путей расширения направлений сотрудничества, удовлетворяющих все 
страны БРИКС. Такое взаимодействие может касаться любой сферы 
деятельности. Примером реализации такой стратегии уже может послужить 
«Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2020 года», в которой 
указаны основные направления сотрудничества по финансовым и 
экономическим взаимодействиям.  
 Во-вторых, развитие по пути активизации двухсторонних отношений 
между заинтересованными участниками БРИКС. Она подразумевает 
использование механизмов двухстороннего сотрудничества для развития 
взаимодействия в БРИКС. К примеру, расширение инвестиционных 
взаимодействий между отдельными членами БРИКС. Наиболее вероятно 
налаживание подобных механизмов между Россией и Китаем или Китаем и 
Индией.  
 Третья модель подразумевает активизацию взаимодействия участников 
БРИКС в рамках других международных объединений, для последующего 
                                                 
58 Б.А. Хейфец Перспективы институализации БРИКС // Экономический портал URL: 
http://institutiones.com/general/2658-perspektivy-institucionalizacii-briks.html (дата обращения: 06.05.2019). 
внедрения механизмов в рамках данного форума. Дело в том, что уже все 
страны входят в свои региональные группировки и другие международные 
объединения, которые можно использовать для достижения целей БРИКС.  
 И, наконец, четвертая модель подразумевает создание институтов в 
рамках БРИКС, оказывающих положительное влияние на развитие форума. 
Некоторые из них уже созданы: Банк развития БРИКС и пул условных 
валютных резервов. Но чего пытается добиться каждая отдельная страна?  
 Бразилия. Начиная с 2000 года в Бразилии очень быстрыми темпами 
развивалась экономика. Её основой является реальное производство, что в 
свою очередь, выражено и в показателях экспорта, рассмотренных ранее. 
Страна имеет хороший ресурсный потенциал и большое количество 
сельскохозяйственного производства, и является одним из мировых лидеров 
по производству сельскохозяйственной продукции.  
 Первоочередным экономическим партнёром страны является США, но 
в данном случае нельзя говорить о зависимости ввиду того, что Бразилия 
активно противостоит влиянию Штатов на интеграционные процессы 
Южной Америки. Также страна активно торгует с Евросоюзом, получая 
финансирование и продавая свою продукцию. Ввиду двух факторов, 
представленных выше, Бразилия очень аккуратно ведет свою политику в 
рамках БРИКС. Она использует форум как инструмент для достижения своих 
первоочередных целей, но старается сохранять хорошие отношения с 
потенциальным противостоящему БРИКС блоком стран.  
 Основной задачей Бразилии в БРИКС можно назвать попадание в 
постоянные члены совета безопасности ООН. Из всех стран форума, 
реальные перспективы видятся только в сотрудничестве с Китаем, что 
довольно адекватно, учитывая рассмотренные ранее обстоятельства, ввиду 
чего эксперты говорят о снижении активности Бразилии в БРИКС59.  
                                                 
59 Астахов Е.М. БРИКС: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ // Вестник МГИМО-Университета. 2016. №46(1). С. 
42-50. 
 
 Индия. На данный момент к Индии приковано множество взглядов. 
Многие смотрят на неё, как на одного из будущих лидеров мирового роста. 
Причин несколько. Во-первых, огромное количество трудовых ресурсов. Во-
вторых, быстрорастущий инновационный сектор, способный составить 
конкуренцию западу. В-третьих, как уже показали графики, она меньше 
других стран, по крайней мере, в БРИКС, подвержена финансовой и 
экономической нестабильности. И, что немаловажно, она может составить 
потенциальную конкуренцию Китаю, и при этом в ней демократический 
режим.60 Однако, возникает другая проблема: несмотря на стабильность, 
экономический рост очень мал.  
 Индия так же видит в участии исключительно свои интересы.  Первая и 
наиболее очевидная причина – попадание в совет безопасности ООН. Но тут 
могут вмешаться Пакистан и Китай, с которыми у Индии напряжённые 
отношения.  При этом, данный фактор, в совокупности с торгово-
политическим взаимодействием с США, снижает активность Индии в 
БРИКС.  
 Общие цели сходятся с другими странами: добиться реформирования 
несправедливой мировой финансово экономической системы, найти новые 
источники финансирования и рынки для своих товаров. 
 Китай. Для Китая БРИКС это лишь один из способов упрочить свои 
позиции в политике и экономике. Стоит сделать ремарку, что, по заявлениям 
экспертов61, маловероятно развитие БРИКС в политический союз, каким 
является Европейский Союз. Это подтверждается действиями Китая, 
наиболее влиятельного и «сильного» среди других стран объединения.  
 Китай старается действовать, не вызывая конфронтации, ввиду чего 
также маловероятно перерастание БРИКС даже в экономический союз с 
конкретными обязательствами. По этой причине, в рамках своих целей, 
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которыми очевидно является усиление позиций по всех областях, БРИКС 
будет являться лишь одним из инструментов, где Китай ориентирован только 
на свои интересы. 
 ЮАР. Для ЮАР характерны антиглобалистические настроения, что 
делает риторику БРИКС по реформированию несправедливого мирового 
устройства особенно привлекательной. Но нельзя не отрицать, что ЮАР 
проявляла интерес к очень большому числу формирований, начиная ещё с 
конца XX века, к примеру ИБАС. Поэтому, опять идет речь об 
исключительно личных интересах. В данном случае, не является 
исключением попадание в совет безопасности ООН. А также, в рамках 
общения по строительству железной дороги, соединяющей Кейптаун и Каир, 
попытка добычи инвестиций.  
 Россия. Выгоду БРИКС для России можно рассматривать с различных 
углов, касающихся, как основной цели существования БРИКС – диалог 
между странами, так и потенциальной - в выгодных экономических 
отношениях или возможность противостоять западным странам. Но тут 
заключается другая проблема. Налаживая контакт с «востоком», Россия 
теряет контакты с западными странами. Оптимальным вариантом, ввиду 
географических и культурно-цивилизационных особенностей, является 
сотрудничество и с теми и другими. Но при этом запад заявляет о своём 
единоличном лидерстве, что не устраивает Россию.62  
 Можно выделить несколько основных целей России в БРИКС.  
Во-первых, это инвестиции, во-вторых, конкуренция западу и, наконец, 
налаживание контактов с Китаем, что является не самой лёгкой задачей., 
ввиду жёсткого преследование последним, исключительно своих интересов, 
что позволяет ему фактически использовать страну, добиваясь для себя 
выгодных условия, к примеру, выгодные цели на закупки газа.  
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 Исходя из выше изложенного, именно Россия выступает за 
организационное оформление БРИКС и более тесную интеграцию, что пока 





 На данный момент общие интересы БРИКС и риторика разговоров о 
развитии в самих странах различны. В рамках общей концепции, страны 
сходятся во мнениях, но даже тут нельзя что-то утверждать наверняка. 
Проблема состоит в том, что весь экономический потенциал БРИКС строится 
на Китае, а для его дальнейшего развития необходимо оформление 
сотрудничества, которое Китаю невыгодно. Причины - нежелание 
испытывать какие-либо  ограничения и возможность конфронтации с 
западом, которой помимо Китая не желает ни Индия, ни Бразилия ни даже 
Россия, где ситуация несколько отлична, и можно говорить скорее о 
латентной потребности. В данном случае Россия является основным 
идеологом институализации БРИКС. Сейчас сотрудничество действительно 
выгодно странам, но о дальнейшем расширении речи не идёт.  
 Ввиду всего сказанного, наиболее вероятен исход, высказанный в 
рамках консервативной модели развития БРИКС и развития двухсторонних 
отношений. Страны продолжат налаживать отношения, без создания 
слишком формализованных общих институтов, что позволит сохранить 
отношения в рамках свободного диалогового формата. Диалог позволит 
налаживать двухсторонние торговые, инвестиционные и другие формы 
сотрудничества. Но в рамках этого, не будет формироваться стойкий 
политический союз, что вряд ли позволит добиться адекватного 
реформирования мирового порядка без непосредственного желания запада.  
 Единственный вариант, при котором это возможно, это активная 
личная позиция Китая по этому вопросу, но более вероятно обратное. 
Однако, возможен, второй вариант, когда Китай перетянет на себя одеяло 
мирового лидерства, что приведёт к созданию нового моноцентричного 
мирового порядка, но уже во главе с Китаем.  
 Расширение БРИКС также маловероятно. Подобный ход, без наличия 
чётких рамок не будет иметь никакого смысла, а учитывая уже 
существующие противоречия между странами и проследование 
исключительно своих интересов, может только обострить ситуацию.  
 Таки образом, несмотря на наличие поистине большого потенциала, 
сомнения вызывает возможность дальнейшего развития БРИКС. Как 
показывает реальность, вопреки громким заявлениям и планам, большинство 
участников не стремится к чему-то большему, чем существующий на 
сегодняшний день формат отношений. 
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